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Elogi de l’Il·lm. Sr. José Antonio Coderch de Sentmenat 
amb motiu de la instauració del Premi Coderch 
de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi*
Joan Ganyet
Acadèmic corresponent. Director general d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya
Quina alta responsabilitat parlar després d’Antoni Tàpies, d’Arnau Puig, de Carlos Ferrater i Joan
Margarit! És sens dubte un gran encert lligar en un mateix acte acadèmic les figures de dos artis-
tes excepcionals: Antoni Tàpies i José Antonio Coderch. El lliurament de la medalla d’acadèmic
d’honor al pintor Antoni Tàpies honora la pintura i la nostra acadèmia.
Vull referir-me breument a la persona i a l’obra del gran arquitecte.
Deia Sèneca, a Cartes a Lucili, que “sempre pots treure profit d’un gran home, encara que calli”.
Coderch de Sentmenat, aquell príncep de Salinas, com ens recordava ara mateix Joan Margarit,
aquell home sever, de perfil d’aligot, protagonista de l’arquitectura catalana dels anys 50 i 60 mani-
festos a favor d’una arquitectura de formes subtils, però de base ètica.
“Sempre pots treure profit d’un gran home, encara que calli.” Coderch no va callar, perquè també
va escriure. En els seus articles i en el discurs d’entrada a l’acadèmia que avui ens han llegit les seves
nétes, va parlar molt clarament. Aquella cèlebre frase “No són genis el que ara necessitem” té tota
la vigència també avui, 40 anys després. La sentència “Necessitem que milers i milers d’arquitec-
tes que van pel món pensin menys en Arquitectura (amb majúscula), i en els diners i en les ciutats
de l’any 2000 i més en l’ofici d’arquitecte. Que treballin amb una corda estacada al peu, perquè no
puguin anar massa lluny de la terra en la qual tenen arrels”, és una guia per a les noves generacions
que giravolten per l’èter en temps marcats per la globalització.
L’arquitecte culte, el pedagog, donava gran importància a l’exemplaritat, a fer escola, fugia de l’in-
dividualisme corsecant. És per això que considero molt encertada la creació del Premi Coderch per
part de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i del seu president, Jordi Bonet.
La Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments de Medi Ambient i Habitatge i de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques que avui representem la senyora Carme Trilla, directora general de
l’Habitatge i jo mateix, dóna tot el suport a una iniciativa que, estic segur, serà de tot punt profi-
tosa i donarà bons fruits a l’arquitectura i, a través d’ella, a la societat del nostre país.
Moltes gràcies.
25 d’octubre del 2004
* Paraules pronunciades amb motiu de la presentació del primer Premi d’Arquitectura de l’Habitatge de Catalunya J.A. Coderch, acte
coordinat per la Secció d’Arquitectura, en homenatge a l’acadèmic traspassat J.A. Coderch.
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